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Заметки о коммерции в Китае 
российского путешественника 
Е. П. Ковалевского
Несмотря на то, что труды Е. П. Ковалевского носят ха­рактер записок, они имеют большое значение для изучения 
китайского общества первой половины XIX в. При этом его работы 
еще не стали предметом всестороннего анализа. Основные ис­
следования посвящены дипломатической деятельности Е. П. Ко­
валевского [2, 3, 8 и др.], которые чаще всего рассматривались в 
контексте истории дипломатии России. Основное внимание иссле­
дователей к трудам и личности Е. П. Ковалевского, в том числе, 
как и востоковеда, было уделено во второй половине XIX -  начале 
XX вв. Советская историческая наука также не уделяла доста­
точного внимания трудам Ковалевского и рассматривала их в кон­
тексте общих трудов по востоковедению и географии.
Е. П. Ковалевский оставил после себя значительное число ге­
ографических трудов, посвященных странам и народам Южной 
Европы, Восточной Африки, Средней Азии и Китая. Он также был 
автором романов и повестей. Часть очерков о поездках полностью 
посвящены Китаю или рассматривают его в контексте описания 
других стран и народов: «Странствователь по суше и морям» [4], 
«Путешествие в Китай» [5].
В своих очерках Е. П. Ковалевский описывал различные сферы 
жизни китайского государства и общества -  торговлю, религию, 
политику, культуру, военное дело и др. Рассмотрим экономические 
вопросы, которые содержатся в очерках. Во второй части книги 
«Странствователь по суше и морям» отдельная глава посвящена 
поездке Ковалевского вместе с купеческим караваном из Семи­
палатинска в Кульджу [4; 111-163]. Он так описывает въезд кара­
вана в Кульджу: «Караван наш приноровился так, что подошел к 
городу в самую глубокую ночь, и, пользуясь темнотой, успел 
скрыть, где можно, лучшие свои товары, для тайной от правитель­
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ства мены... Большая часть зарыла свои сокровища в землю, в 
своей кибитке; от этой обыкновенной уловки отвращают глаза 
китайских таможенных чиновников посредством подарков» [5; 135- 
136]. Процесс оценки товаров Ковалевский описывает так: «тут 
пошли хитрости, уловки, обманы с обеих сторон... Пошли торги, а 
вместе с тем и беспрестанные поборы с каравана для подарков» 
[5; 136]. Здесь же Е. П. Ковалевский отмечает, что только прави­
тельство имеет право торговать тут. Для оценки товара были на­
значены семь чиновников, при этом указывает, что главному на­
чальнику Кульджи «подарено» 20 лошадей, а всем остальным 50. 
В своих трудах он часто указывает на уровень коррупции в китай­
ском обществе, которая проявлялась и в военном деле и при полу­
чении чинов. Также отмечает, что в Китае существовала жесткая 
система финансового учета и украсть деньги было практически 
невозможно (по бумагам), но когда возникла необходимость вы­
платы репарации Англии после Первой Опиумной войны во многих 
провинциальных казнах и даже в столице денег не оказалось. По­
тери казны составляли около 100 млн рублей (бюджет Министер­
ства обороны составлял в 1812 г. около 50 млн рублей) [5; 58]. 
Е. П. Ковалевский во второй части «Путешествия в Китай» отме­
чает, что для получения чина в административной системы необ­
ходимо выучить определенную литературу и сделать подарок ко­
миссии: «Это сердечное замирание происходило оттого, что, кроме 
громкого имени Маньчжура, кроме самого знания, нужно еще нечто 
не менее важное, чтоб выдержать в Китае экзамен. Этого-то нечто, 
т. е. денег, было недостаточно у Сы» [5; 27]. Также указывается, 
что попасть во многие закрытые места можно было, заплатив плату 
на входе тем людям, которые могли провести туда: «То, что мы 
назвали здесь жертвенниками, не есть место, посвященное обще­
ственной молитве и поклонению -  нет; оно недоступно для народа. 
Любопытный может проникнуть сюда только посредством неболь­
шой дани привратникам и чиновникам» [5; 11]. Все это указывает 
на уровень коррупции, который существовал в китайском обществе 
в то время.
Важное место в трудах Ковалевского занимает описание вы­
ращивания и торговли чаем, а также импорт опиума и его влияние 
на китайское общество. В отдельной главе описывается история и 
способы употребления чая, основные виды и качество, стоимость 
чая и основные рынки сбыта. Он отмечает, что был одним из пер­
вых коллекционеров чая в Европе [5; 125]. Существовало 5 основ­
ных родов чая: байховый (черный), который поставлялся в Россию, 
желтый и пу-эр-чу (пурча) использовался в Китае, зеленый -  упо­
требляли в Англии и Америке, кирпичный -  на территории, насе­
ленной монгольскими племенами, восточными киргизами и сибир­
скими казаками. Все роды чая делятся на множество видов.
Объем выращивания чая и его экспорт из Китая сложно опре­
делить, поскольку существовало два формальных способа вывоза 
чая -  билеты (более 100 гинов) и частные записки, если объем 
чая был меньше. Также, следует учитывать высокий уровень зло­
употреблений в торговле, которые приводили к тому, что часть 
экспортируемого товара (чая) не учитывалась [5; 126]. Ковалевский 
приводит официальные данные по продаже чая, которые относятся 
к 1812г., так как в последующие годы официальные сведения не 
публиковались, только имелись отдельные известия в пекинской 
газете [5; 126]. Так, в этот год было выдано одних билетов при­
мерно на 60 млн фунтов, при этом к этой цифре следует добавить 
чай, вывезенный по частным запискам, чай, собранный в виде по­
шлины на границе и чай для внутреннего пользования. В Китае 
чай имел широкое употребление во всех слоях общества. По та­
моженным отчетам 1845 г. экспорт в Англию и Америку составил 
98 млн русских фунтов, в Россию -  8 [5; 127]. При этом Е. П. Ко­
валевский указывает, что примерный объем внутреннего употреб­
ления чая составлял около 1 млрд фунтов в год.
Ковалевский приводит цены на чай в местах их производства: 
«высший сорт, состоявший из одних отборных ростков (цветков) 
первого сбора -  по рублю серебром за фунт; по этой же почти 
цене и жемчужный чай; черный чай, сортированный, по 50 коп. 
сер., к этим же ценам можно отнести мауфын и некоторые другие 
высокие желтые чаи. Чай второго сбора (в июне) от 40 до 30 коп. 
сер.; чай третьего сбора (в августе) от 25 до 10 коп.; наконец чай­
ный лист... копеек по 5 сер. за фунт» [5; 137]. Детально описывается 
каким путем по территории Китая доставляли чай на границу с 
Российской империей и затем кратко отмечается рост цены чая, 
доставленного в Москву. В среднем доставка одного места (ящика) 
с региона производства до Москвы обходилась в 58,50 р. сер., к 
этому необходимо добавить стоимость самого чая и добавленную 
стоимость [5; 138-139]. Также следует отметить, что существо­
вали различные по объему места (ящики) -  от 45 до 80 русских 
фунтов (1/40 пуда). Е. П. Ковалевский указывает на то, что, по 
сути, в торговле с Китаем не было денежных отношений: торговля 
строилась на обмене фабричных товаров на китайские, в том числе 
и чай, поэтому в стоимость чая закладывались возможные потери 
при обмене фабричных товаров [5; 141].
Огромное влияние на жизнь китайского общества, экономику, 
боеспособность армии оказывало употребление опиума. Е. П. Ко­
валевский детально описывает выращивание опиума и монополию 
на его производство и продажу, историю употребления опиума в
Китае, влияние на общество. Изначально опиум употребляли в Ки­
тае, как лекарственное средство, однако постепенно он получил 
все более широкое распространение, как предмет чувственного 
наслаждения и в 1796 г. его употребление было запрещено. Указы 
о запрещении время от времени повторялись в следующие деся­
тилетия, но уровень употребления опиума неуклонно возрастал. 
Объем поставки опиума с 1816 г. по 1837 г. вырос почти в 11 раз и 
достиг 34 тыс. ящиков на сумму 100 млн руб. ассиг. и в последую­
щие годы объемы поставок только увеличивались [5; 111-112]. 
Согласно Ковалевскому, чистые потери экономики Китая от им­
порта опиума составляли около 80 млн руб. ассиг., для сравнения, 
бюджет Министерства обороны, как было сказано выше, составлял 
около 50 млн руб. ассиг.
Таким образом, труды Е. П. Ковалевского «Путешествие в 
Китай» и «Странствователь по суше и морям» предоставляют важ­
ную информацию о китайской экономике, некоторые из ее особен­
ностей -  коррупцию, торговлю чаем и влияние употребления опиума 
на экономику. Эти особенности в значительной мере влияли на 
жизнь китайского общества и государства. Экспорт чая ярко ил­
люстрирует особенности китайской торговли и формирование цены 
на товары.
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